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העממיתהספרדית-היהודיתהסיפורתבבדיקתמחקרייםדגמיםשידודמאיתנושידרוש
.שונותתצפיתמנקודות
.פלאעשה,יסיףראו9
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ארץ,לספרדההתייחסותבציראףמיוצגעליומבוססשלפנינושהספרהמחקרעושר
בכתיבההפכה,גורשושממנה,מוצאםבארץהספרדיםהיהודיםגאוות.העדהמוצא
לאוראר."לראיהזקוקיםשאינםהידועיםהדברים"שללסוגוהפופולריתהמחקרית
.במבחןלהעמידהשישכאמירהלראותהשמוטבנראהפריזר-אלכסנדרשלמחקרה
)ן"חמrebreG)גרבריין'ג.זותפיסההמאששותחברתיותתופעותבזמננוישלכאורה
ממאורעותאנקדוטותשתיבסיפורספרדיהודישלהיסטוריהעלספרהאתפותחת
שלהםהכנסתלביתקראו,לקנדהשהיגרו,ממרוקוספרדים-יהודים-האחת:זמננו
מאותחמשזהקסטיליהאדמתעלדרכולאאבותיהםכיאף,"קסטיליהאנשיקהילת"
ביוגוסלביהמהמלחמהלהימלטשביקשוסרייבומיהודיושבעהחמישים-השנייה;שנה
מפלטבבקשתספרדמלךאלפנו,העשריםהמאהשלהתשעיםשנותבתחילת,לשעבר
01.להםנעתרוהוא
אולם,גלותםלארץנוסטלגיהמגליםאינםהאשכנזיםשהיהודיםכךעלמצביעהגרבר
ובניסיוןהקיבוציהזיכרוןשלבדינמיקהמתחשבתאינהואףמדויקתאינהזוהבחנה
לאחרהספרדיתהפזורהאתהמאפייניםהגורמיםאחד11.הפזורותשתישלההיסטורי
,התיכוןהיםבאגןבקהילותיהםהגוליםמשהתבססו.יחסיתיציבותהיאהטראומטיהגירוש
שכרכוורדיפותללחציםנתוניםהיולאהם,ישראלובארץבתורכיה,הבלקןבארצות
גליעדאך,לעירומעירלארץמארץעברוומשפחותיחידים,ודאי.קהילתיותתנודות
מיציבותנהנתההספרדית-היהודיתהעדה,'והכט"היבמאותישראללארץהעלייה
מתבטאתהעממיתבסיפורת.הקיבוציבזכרונהספרדאתלשמורלהסייעהאשריחסית
:לדוגמה(השםמקורעלאטיולוגייםבסיפוריםבעיקר,משפחהבסיפורילספרדהזיקה
'עמ[לא-טולידו,לעירםלחזורלאהמשפחהאבותשלשבועתםעלמצביעסולדנוהשם
תמר.רווחתהיאשבההשירהמןלהבדיל,העממיתבסיפורתנפוצהזוזיקהאיןאך;)]18
שמהדהדיםכאלווורגהאבןשלמה'לר"יהודהשבט"סיפוריאתמציינתפריזר-אלכסנדר
זכרוןכאשר,הגירושלאחרבלבדאחדדורנכתבזהספראך,בספרדהיהודיםחייבהם
מעמדלספרדאיןיותרהמאוחרתהסיפוריתובמסורת,רענןעדייןהיההמוצאארץ
בסוגות,יחסיתמצומצמתבמידה,מופיעהספרדאמנם.היסטוריותבאגדותמרכזי
דווקאולאואגדיתלארץהופכתהיאזהבהקשראך,והמעשייההנובלה,הדמיוניות
מחקרהאתעליומבססתפריזר-אלכסנדרשתמרהסיפוריםמכלול.מציאותיתמוצאלארץ
בניגודעומדתזאתתגלית.משמעותבעלהואכזהשליליממצאולכןהיקףרבהוא
לתמרשאףליונראה,הספרדית-היהודיתהחברהשלהתרבותיתולמודעותלדימוי
מידת"כימציעההיא.בהנוכחהכאשראיתהלהתמודדקשההיהפריזר-אלכסנדר
"ההיגורבתנאימותניתוהיאהשונותהספרותיותבסוגותשונההמוצאלארץההתייחסות
כדיאך,הבחנתהשלהראשוןהחלקאתמאששיםאכןוהסיפורהרומנסה.)69'עמ(
.נוסףבמחקרצורךישלספרדההתייחסותעלההיגודתנאיהשפעתעללעמוד
.vix'עמ,גרברראו01
.113-103'בעמוהביבליוגרפיה,ווייסברגעמוס-בןראו11
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מקומותשלהמגווןייצוגםלעומתמתבלטתפהשבעלבסיפורתספרדשלייצוגהדלות
והארצותהעריםשלסטטיסטיתסקירהערכהלאפריזר-אלכסנדרתמר.מאוחריםמגורים
שתי,בסיפורתהבולטמקומןבגללהנראהכפי,בחרהאך,סיפוריהבמכלולהמיוצגות
מציינתהיא;הסביבהולתרבותלמקוםהזיקהציראתלתארכדי,וירושליםסלוניקי,ערים
סלוניקי,מבחינתה.הספרדי-היהודיהסיפורממאפייניכאחדאלהלעריםההתייחסותאת
הגיבושואתהספרדית-היהודיתוהחברההתרבותהתפתחותאתמייצגותוירושלים
בסלוניקי.מפתיעאינוהעריםשתישלהמכובדמקומן.הגירוששלאחרבתקופההעדתי
,הספרדית-היהודיתהפזורהשלביותרהמאוכלסותהיהודיותהקהילותאחתהתקיימה
אהל"שכונתובעיקר,ירושלים.בישראלבעדהמכובדייצוג,לדורותיהם,העירולבני
ועריארצותכמו,אלהמקומותשני.ניהלהשהמחברתהשדהעבודתלמרכזהיו,"משה
הקיבוצידווקאולאוהאישיבזיכרוןחיים,משפחתםבניאוהמספריםשלהמיידיותהמוצא
שלבמיגווןמופיעיםאלא,"מקוםסיפורי"לבסיפורתמוגבליםהםאיןאך,המספריםשל
אתמשקפיםסלוניקיסיפורי.אליהןמורכבתהתייחסותעלהמעידותספרותיותסוגות
הםכלומר,'הכהמאהוראשיתט"היהמאהבשלהיהעירשלהכלכליתהפריחהתקופת
מוגבליםירושליםסיפורי.מכןלאחרלארץעלוהוריהםאושהםמספריםידיעלהועברו
,המשפחתיהייחוסלהאדרתהמתפקדיםסיפוריםביניהםובולטיםהסוגתיבגיוונםיותר
התרפקותעלהמעידיםואחרים,מצומצמתבחברהחברתיתהיירארכיהמבססיםכשהם
במכלולירושליםסיפורי.המספריםשלבילדותםשבלטודמויותעלרומנטיתנוסטלגית
,בעירהספרדית-היהודיתהעדהמשפחותביןרווחתשעדייןדינמיתממסורתטפחמגלים
.מתעדתפריזר-אלכסנדרשתמרכפיובשירבפרוזהמקביליםלהיגודיםאףשמתגוונת
הספרדי-היהודיהעםסיפורשביןליחסהמחברתמקדישהספרהשלהמרכזיהחלקאת
-קואינטוס;אגדות-נדאס'לן:סוגותבמספרלהבחיןניתןבלדינו.הספרותיותלסוגות
אתבדיוקחופףאינושתרגומן,אלואתניותהבחנות.מעשיות-אס'וקוונסז;סיפורים
ולהביןולחדורלהתאמץוהקוראמהחוקרדורשות,בלדינוושימושםהמונחיםמשמעות
שמונחיםמכיוון.שלההעממיתהסיפורתאתבעזרתםהממיינתהחברהשלהמחשבהקואת
כפיהמיוןלמונחיבמשמעותםקרוביםהם,הרומניותהשפותבמשפחתמעוגניםאלה
שהיהכפיהלשוניהשימושעלהתבססואלה;באירופההפולקלורבחקרשהתפתחו
הלשוניתהקירבהלמרותאך.ט"והיח"היבמאות,גרמניתבעיקר,אירופיותבשפותמקובל
בשפותהקיימיםאלהאתחופףהספרדי-היהודיוהמינוחהמיוןאין,היחסיתוהגאוגרפית
ביןההתאמהבבעייתהתלבטוהפולקלורחוקרי.המדעיהמינוחאתאואחרותאירופיות
בעיהשלהמכשוליםאתעוקפתפריזר-אלכסנדרתמר31.והמדעיהאתני,הסוגתיהמיון
,מוסרסיפור,אגדה-בפולקלורהמדעיבמחקרהמקובליםבמונחיםומשתמשת,זו
הספרדי-היהודיבסיפורבדיונהמיישמתכשהיא-הומוריסטיוסיפורנובלה,מעשייה
;פולקלור,עמוס-בן;סוגה,בןןעמוס;אידיאלייםדגמים,עמוס-בן:ראוזהבנושאוסקירותדיונים21
.הריס
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הפולקלוריותהסוגותמיוןעלהיסודמעבודותאחת.אלהבנושאיםהמחקריםמיטבאת
העםסיפוריאתלראותמציעהואשבו31."בסיסיותצורות",יולסאנדרישלספרוהיה
באופןמתייחסתאינההמחברת,אמנם.המחשבהאופנישלראשוניותכהתגבשויות
העםלסיפוריגישתואתמיישמתהיאבספרהכילינראהאך,יולסשללעבודתוישיר
;ההיסטוריתהמחשבהשלהעממיתההתגבשותאתמייצגתהאגדה.הספרדיים-היהודיים
ההבדל.במקומותדווקאולאובדמויותמתרכזת,עצמםהסיפוריםובעקבותיה,זומחשבה
הזיכרוןומסמני,מקום.הקיבוצילזכרונההחברהביןהיחסמבחינתמשמעותרבהוא
יעדמשמשהואכאשראו,יציבהבחברהההיסטוריהזיכרוןאתלרכזיכול,אליוהנלווים
החסרהלחברהיותרמתאיםבדמויותהקיבוציהזיכרוןמיקודזאתלעומת.לרגללעלייה
קבוצהאותהבנישבהלפזורהאו,סוחריםאונוודיםשלזוכגון,גאוגרפיתיציבות
.גדולמרחבפניעלמתגוררים
בחרוהעממיתהאגדהמספרי.הספרדית-היהודיתבחברהקיימיםאלהתנאיםשני
.סיפוריהםאתאורגיםהםועליהן,ספרדביהדותההיסטוריותהדמויותמכללמצומצםמספר
שלדמויותאלא,פוליטיים-קהילתייםואםדתייםאם,העדהמנהיגישלדמויותאלהאין
,ם"הרמבכגון,משורריםאומקובלים,מלומדים,כרופאיםבהיסטוריהשנודעואישים
ולאהזיכרוןשלסיפוריגיבושהןהאגדות.הלוייהודה'ורעזראאבןאברהם'ר,י"האר
ההיסטוריותהדמויותממבחרברירהעלמעידותהןכךמתוך;ההיסטוריהמעשהשל
אלאההלכהאישאינובסיפוריםם"הרמב.העממיהשיחשלהמידהקנהלפישנעשית
הסיפורההיסטוריותהאגדותבין.הנצחיהעניהואע"וראבמאגיתיכולתבעלרופא
.דםעלילת-מקומי-עלהואשנושאוסיפורהוא,בירושלים,במקוםהמתמקדהיחיד
ההיסטוריהבסיסחוסראתמראשמניחהפריזר-אלכסנדרתמרדמויותעלשבאגדותבעוד
מקבילותלושידועים,לאירוע.היסטורייםנתוניםלחשוףמנסההיאזהבמקרה,האגדהשל
מחקרלאחרורק,להנכנעההחוקרתשגםחזקההשפעההיתה,ולמקום,היסטוריות
.עלוםנשארעדייןהסיפורשלההיסטוריהבסיס,הסיפורייםהאמצעיםלמרותכיהסיקה
בעלתסיפוריתצורההמשפחתיתהאגדהמשמשתדמויותעלהאגדותמכלולמתוך
,ההיגודמבחינתוהןהנושאמבחינתהן,אותההמבדילותייחודיותתכונותשלמיקבץ
בשיחוהתמקד,האחרונותבשניםהתפתחהמשפחתיהפולקלורמחקר.האגדותמשאר
,זופולקלוריתסוגהבהןמדגימהשהמחברתמיוחסימשפחתאגדותאולם41.המשפחתי
שורשי.מודרניותבמשפחותמהמצוייותרגדוליםתמטיומיגווןהיסטוריעומקבעלותהן
הידועה,"יוחסיןמגילת".הבינייםבימיעודהכתבעלשהועלתה,פהשבעלבמסורתהסוגה
51.ימינועדששרדומשפחתיותאגדותלמחזורהדוגמאותאחתהיא,"אחימעץמגילת"כ
תכונותיש,ספרותירצףליצורבליתיעדהפריזה-אלכסנדרשתמר,"מיוחםמגילת"ל
אף.עליהםשמספריםואלההמספריםביןמשפחתיקשרבהןשישאגדותהןאלה.דומות
.ראויולס31
."אמריקאיתמשפחה"הקובץהואיהנושאשלהמודרניהמחקרתחילתאתהמצייןהספריבאחד41
.אחימעץמגילת,יסיף;בנין:ראו51
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;המשפחהבניאלבעיקרןמופנותהאגדות,משפחתיתסודיותשלחותםעליהןאיןכי
התודעהואתהמפגשמציאותאתיוצרהייחודיההקשר":מסכמתשהמחברתוכפי
המשפחהשלסגורבמעגלנותריםויצירתוהסיפורהיגודעצם.המשפחהשלהקולקטיבית
היאהמשפחה.המשפחהשלהםוהתכנים,המשפחהבניידיעלנוצריםהסיפורים.בלבד
.)022'עמ("אלהסיפוריםבאמצעותמעוצבתהמשפחהשלהעצמיתותפיסתה,קהלם
,ם"הרמב.אחרותבעדותמסופרים,בכללההספרדית-היהודיתהאגדהדמויותעלסיפורים
מאירופההןאחרותעדותשלבמסורותעםכגיבורימופיעיםהלוייהודה'ורע"ראב,י"האר
ביןעדתיקשרנוצרעליהםמספריםספרדיםיהודיםכאשראך,האסלאםמארצותוהן
.המשפחהבאגדתהמשפחתילקשרהמקביל,ונושאוהמספר
אפשרלכאורההרי,עדתיהיסטוריזיכרוןשלספרותיתהתגבשותהיאהאגדהאם
כמייצג,פריזר-אלכסנדרתמרדנהשבההבאההסוגה,המוסריהסיפוראתלראותהיה
מורכבועדתיותמוסרביןהקשראולם.הספרדיים-היהודייםהמוסרערכימערכתאת
התגבשותהמוסריהסיפוראיןהיהודיתבחברה,יולסאנדרישללהנחתובניגוד.יותר
,נורמטיביבאופן,ראשונילאאםאף,גיבושלידיבאיםאלה.המוסרערכישלראשונית
ערכימשנוצרו.ובתלמודיםבמדרש,במשנה,במקרא:שונותתקופותשלבספרויות
ערכיםמיישםהמוסריהסיפורמהןאחתובכל,רבותעדותשללנחלתןהיוהםהמוסר
איכותו,המוסרערכישלהמופשטאופייםבגללאך.חדשהחברתיתלמציאותאלה
מהותישוניאיןהמקריםוברובמאפייניםלסממניםמוגבלתהמוסריהסיפורשלהעדתית
סממניםסוגיבשלושהמבחינהפריזר-אלכסנדרתמר.שונותעדותשלהמוסרסיפוריבין
ומונחיםבלדינוביטויים-לשונייםמאפיינים:עדתיבאופןהמוסריהסיפוראתהמאפיינים
ותיאורימקוםציוני-סביבתייםמאפיינים;הספרדית-היהודיתלעדההמיוחדיםבעברית
."לועזמעם"לנוסחאותועקיפהישירהזיקה-ספרותייםומאפיינים;מוכרתמציאות
שונהימינובתהספרדית-היהודיתהקבוצהאיןהדתיתתפיסתהמבחינה"כימציינתהיא
אדםשביןהיחסיםמערכתאתהמשקפיםמוסרובסיפורי,ביהדותהמרכזיהזרםמן
.)742'עמ("יחודיותרעיוניותתפיסותלמצואאיןלאלוהיו
בסיפוריפריזר-אלכסנדרתמרשלדעתהלפיקיימותייחודיותתפיסותזאתלעומת
התנהגותתבניותאוערכיםמשקפיםאלה.לחברואדםשביןביחסיםהעוסקיםמוסר
הקנאהואתחבריםביןהנאמנותאתבוחרתהיאהדגמהלשם.הספרדיתלעדההאופיינים
ערךאת.הספרדי-היהודיבסיפורהמיוצגותערכיותחברתיותתכונותכשתינשיםבין
ככתרבובחרהבסתםשלא,"וחציאהובמעשה"הסיפורבעזרתמדגימההיאהחברות
הטובההבערה",084הסיפוריהטיפוסשלנוסחהבעזרתהנשיםקנאתואת,לספרה
המחברתמבססתוהמספרותהמספריםשללוואיוהערותפתגמיםבעזרת61."הרעהוהנערה
,רוברטסוורן.זההסיפורשלהמשווהבמחקררבהחשיבותזהטיפוסשלהספרדית-היהודיתלנוסחה16
slriG-17]084ehrfo elaT ehT dnaבספרוהרבותנוסחאותיועלהסיפורתפוצתאתשחקר
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-היהודיתלנוסחהכין"?מ,sel~iT detaleE dniknU ehr dna dziK,4ח2z
במסורתממיורקהאחתמקבילהאךישנה,"סינדרלה"לנוסחתבפתיחתההדומהזובעיקר,הספרדית
752ןהספרדי-היהודיהעםסיפורעל
,אלהסיפוריםלשני,אמנם.הספרדית-היהודיתבחברהאלהערכיםשלמרכזיותםאת
שלזוותפיסההנזכריםהערכיםושני,רחבהלאומית-ביןתפוצה,בחלקםאובשלמותם
ביןהנוצרהניגוד,זאתעםיחד.בלבדהספרדיתהעדהנחלתאינםחברתייםיחסים
זהלמחקרמיוחדאינו,מסוימתתרבותכמאפיינילראותםוהניסיוןסיפוריםתפוצת
.משמעי-חדפתרוןלונמצאלאעתהועד,בכללוהפולקלורבמחקרועולהחוזרוהוא
מעוגנותאינןשמטבעןוהנובלההמעשייהכמודמיוניותבסוגותמחמירהזובעיה
-היהודיתהמעשייהאתמדגימה,פריזר-אלכסנדרתמר.היסטוריותובדמויותבזמן,במקום
הגיבורה",478הסיפורילטיפוסדמיוןבעלוסיפור"סינדרלה",סיפוריםבשניהספרדית
מקריםמייצגיםאלהסיפוריםשניההשוואתיהמחקרמבחינת."גאהמלךשלבידוזוכה
אינטנסיביומחקר,ביותרהרחבותמןלאומית-ביןתפוצהיש"סינדרלה"שלבעוד.קיצוניים
היהודיתלקבוצהייחודיסיפור"הואפריזר-אלכסנדרתמרלפי,השניהסיפור71,מקביל
בחברההסיפורשלנפיצותו"אתמציינתהיאעוקבבמשפטאולם.)723'עמ("ספרדית
דומהיחסהסיפוריםלשני,כךאם.)723'עמ("הבלקןובארצותבתורכיהיהודיתהלא
,)ספרדיתלאקבוצה(ומתימןמאיטליה,ממרוקו"סינדרלה"נוסחאות.הסביבהלסיפורי
,אחרותספרדיות-יהודיותלנוסחאותמאשרמוצאןמארצותאחרותלנוסחאותיותרדומות
מארצותלסיפוריםדומות"גאהמלךשלבידוהזוכההגיבורה"הסיפורשנוסחאותכשם
בחברההאלההסיפוריםהימצאותאתלייחס,פריזר-אלכסנדרתמרשלנסיונה.הבלקן
קליטתואתמסבירההיא.בעייתיהואבההאשהולמקוםלערכיההספרדית-היהודית
וסובלנותליברליותשלקבוצתייםבערכים"הספרדית-היהודיתבחברההבלקניהסיפורשל
עלזומהנחהנקישאם,אלהערכיםאולם.)723'עמ("פעילהלהיותלאישההמאפשרים
ואינהסבילההגיבורהשבו,"סינדרלה"סיפורלדחייתלגרוםצריכיםהיו,אחריםמקרים
אחתלדמותהתרבותערכיאתלייחסהגיוניזהאיןהרי.בגורלהלשליטהיוזמהנוטלת
שלוזוהפעילההאשהשלזו,הדמויותשתי.אחרתלדמותביחסזוהשפעהולשלול
הדמויותקליטתעלהשפיעוהתרבותערכיואםהעדהבסיפורימופיעות,הסבילההאשה
,הקיבוציהדמיוןהתפתחותעלהמשפיעיםהערכיםמיגווןאתולהדגיםלחפשצורךיש
שלסיפוריותבמסורות.כיוםלנוהנראיםערכיםאותםשללחיובבציוןלהסתפקולא
בכלמחקרדורשוהדבר-ולעתים,נשיםשלמנוגדותדמויותמופיעותשונותחברות
אלא,כלליחברתילאתוסביחסלאהדמויותמיגווןאתלהסבירניתן-ומקרהמקרה
שגבריםהיא,אישושעדייןהדורשת,ההנחה.השומעיםאוהמספריםלמיגררביחס
.שונותתכונותשלמיקבציםבעלותאידאליותנשיםדמויותמעדיפיםונשים
שבהןסוגותשתי,העממיתוהנובלההמעשייהביןמבחינהפריזר-אלכסנדרתמר
בשנייהואילו,העלילהאתהמניעהכחהואהאדםבראשונהאולם,הרומנטיהיסודשליט
זויפההבחנה.לונכנעותדברשלבסופואך,בגורלנלחמותהנובלהדמויות.הגורל
הספרדיתבמסורתידועהיהשהואכפיהסיפוראתמשמרתזושנוסחהמסיקהואולכן,הספרדית
.רוברטסראו-ספרדגירושבתקופת
.המצורפתוהביבליוגרפיהדנדסראו71
בךעמוסדןן852
כורך,למשל,תומפסון'סטית.בפולקלורהיסודבמחקרי,ידיעתימיטבלפי,מצויהאינה
הבחנתה81."הקטיגוריותשתיביןרבהחפיפהישנה"כיטועןהוא-יחדהסוגותשתיאת
העומדיםהספרותייםהמקורותבאיכותחיוביבשינויכרוכהפריזר-אלכסנדרתמרשל
מתילדהשללשוניים-הדומספריהלקוחים"הנובלה"עלבפרקהסיפוריםרוב.לרשותה
,ואכן.הלדינושפתעםאמצעיבלתימגעלחוקרתמאפשריםאלהספרים;מראנו-כהן
,בסיפוריםהמופיעים,זובשפהמשפטיםפריזר-אלכסנדרתמרמצטטתבספרהלראשונה
המספרומהערותהעלילהמפיתוחכחלקאלא,הטקסטשלעדתיאפיוןלשםרקלא
מופיעיםהםכיבלדינומתבלטים"גורל"ו"מזל"שהמונחיםעודמה.אותההמלוות
דדוקטיבימשימושלאכךאםנובעתזוהבחנה.1סlarog~-ו"1lazam:בעבריתכמילים
הואכיוייתכן,הסיפוריםשללשוניספרותיאינדוקטיבימניתוחאלאספרותייםבדגמים
הגורמיםהםוהמזלהגורלרומנטייםביחסיםכיהמספריםשלעולמםתפיסתעלמצביע
.המכריעים
אחדעלבעיקרומבוסס,"ההומוריסטיהסיפור"על,זהבשערהאחרוןהפרקגם
תמר;ב"תשנבשנתשהופיע,"?אומרהואמהוחה'ג",סראנו-כהןמתילדהשלמספריה
במאמרהספרדי-היהודיבהומורמרכזיתכדמותוחה'געלהצביעהפריזר-אלכסנדר
לבחוןמאפשר,הסוגותשעראתהסוגר,זהפרק91.א"בתשמשהופיעהנושאעלראשוני
כלמבין.הסיפוריםשלספרדיותם-הסוגותבכלהדיוןאתהמלווהמרכזיתבעיהמחדש
העשריםהמאהשלהתשעיםבשנות.לאומי-ביןלפרסוםוחה'גזכהההומוריסטיותהדמויות
לדמותשהוקדשולאומיות-ביןועידותשלוש,אחריםומוסדותו"אונסקבחסות,נערכו
מפינלנדהגיעעלילותיוושמע,כמשמעופשוטו,עולםחובקתוחה'גשלהפופולריות02.זו
דמותוחה'גהיה,הדפוסהמצאתלפני,קודמותבתקופות.הבריתארצותעדואףסיןעד
;התיכוןהיםאגןשלוהצפונייםהדרומייםחופיולאורךהומורבמסורותמרכזיתקומית
?עימוומזדהההספרדי-היהודיההומוראתהמזההכדמותלראותואפשראפואכיצד
זוהיולמעשה,ספרדיהודישלהמסורתיבאוצררביםסיפוריםעלזושאלהליישםניתן
הלאומיתההזדהותשביןהניגודאתהחושף,הפולקלורשלהשוואתיבמחקרכלליתבעיה
סערהאליסון'גגרםלאחרונה.לאומית-הביןותפוצתהעממיתמסורתעםהאתניתאו
גריםשהאחיםהסיפוריםממספריכמהשלצרפתיותםאת"גילה"כאשראנפין-בזעיר
בפולקלורלהםדומיםומקריםוחה'גשלסיפוריו13.הגרמניםסיפוריהםאתמהםרשמו
התרבותיתבמודעות.האתנילניכוסםהסיפוריםתפוצתשביןהתלות-איעלמצביעים
הםאיןאותםובספרםההומוריסטיתממסורתםחלקהםוחה'גסיפורי,ספרדיהדותשל
אתרואיםנוספיםרביםשעמים,לעובדהחשיבותמייחסיםהםשאיןאו,לכךמודעים
.לבדיחותיהםכנושאוחה'ג
.8'עמ,תומפסון'סטיתראו
.פרפר-אלכסנדרראו
.קח;נסרטיגוגלו,בירגול:ראו
.וורדשלותשובתואליסראו
952ןהיהודרהספרדיהעםסיפורעל
בעידןהספרדיים-היהודיםהסיפוריםלניכוסמוקדששלפנינובספרהשלישיהשער
מספריהן,הקשריה.בתנאיהשונההנוכחית,השערנושא,"ההיגודאומנות".המודרני
ספרי.הספרדית-היהודיתבחברהבעברקיימתשהיתהמזו,שומעיהםוקהלכוונותיהם
סיפוריםסיפורשלעברתמונתמשמרים,הנוכחיםהמספריםשלזכרונםואף,זכרונות
.הקפהבביתאובחנות,הרחובבפינתארעיבפגישותאוהכנסתבבית,המשפחהבחיק
ןז-ecnamrof)כהופעההסיפוריםסיפוראתמתעדתפריזר-אלכסנדרתמר
"
רחבהבקשת)ע
המיועדתמפגישה,ישראלשלהחייםמערכתבתוךהמשובציםמודרנייםהקשריםשל
ישאמנם.אבליםלניחוםוסיפורחלומותסיפוריועדביצועוותיעודסיפורלהקלטת
,המספריםהמודרניתבחברהאך,לתומםסיפוריהםאתמספריםהעדהשבנירביםמקרים
זהותםבגיבושוהיגודםהסיפוריםלתפקודמודעים,ורושמיהםהסיפוריםאוספיעםיחד
ספרדית"אותנטיות"להציגמתיימרתואינהמחפשתאינהפריזר-אלכסנדרתמר.העדתית
;רומנטיושרקכחלללאימינובמציאותמעוגןותיעודםהסיפוריםהיגוד.מלאכותיבאופן
ספרדיים-יהודיםסיפוריםהיגודשלמהימןתיאורשלנוספתמטרהמשיגההיאבכך
אישיתגישהפריזר-אלכסנדרתמרמגבשתכךכדיתוך.בישראלהעשריםהמאהבשלהי
המספרים,מבחינתה.העממיהסיפורטקסטשלמדוקדקתקריאהעלהמבוססתמשלה
מזונופלתשאינהאמנותיתדרגהעלילתםופיתוחהסיפוריםבהיגודמגליםהעממיים
ניתוח.משמעויותיוריבויאתהמגלההטקסטשלמפורטניתוחדורשתולכן,סופריםשל
הפולקלורבשטחהמחקריםמיטבביישוםמצטיין,הספרנושאיבכלהדיוןכמו,ההיגוד
סיפוריםשלרבאוצרמנתחתפריזר-אלכסנדרתמר.הספרדיהיהודיהסיפורלפירוש
בחשיפתההשתתפהשהיא,הספרדיתהעממיתהסיפורתשלוידעלפרטיםלבתשומתתוך
.האחרונותהשניםשלושיםבמשך
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